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INFORMACIÓ DE BASE 
Base de dades del Cadastre de la Regió Metropolitana de Barcelona 
Finca 
Referència Cadastral 
Superfície del solar 
Superfície construïda total 
Superfície construïda sobre rasant 
Unitat Constructiva 
Referència Cadastral 
Codi_UC 
Any de construcció 
Construcció/Local 
Referència Cadastral 
Codi_UC 
Codi_Local 
UCM 
Categoria 
Ús 
Destí 
Superfície del local 
Any de reforma 
1:n 1:n 
1:n 
Usos dels Locals (UCM) 
COMPACTE 
DISPERS 
Reste residencial 
Agrupació dels usos residencials (UCM) per parcel·la 
ÚS (UCM) ÚS (UCM) 
1 Residencial 6 Espectacles 
2 Industrial 7 Oci i hoteleria 
3 Oficines 8 Sanitat i beneficència 
4 Comercial 9 Cultural i religiós 
5 Esportiu 10 Edificis singulars 
U1_R2plurif 
U1_R2unif 
METODOLOGIA 
Anàlisi de Components Principals (ACP) a nivell de parcel·la 
 
  Variables considerades: % Superfície Residencial Plurifamiliar (psU1_R2plurif) 
    % Superfície Residencial Unifamiliar (psU1_R2unif) 
    % Superfície Industrial (psU2_IND) 
Tipologia predominant per parcel·les (Factor 1) 
RESULTAT 
Distribució dels usos segons la tipologia predominant 
Densitat i distribució per seccions censals 
Tipologia predominant per seccions censals 
